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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran tema lingkungan melalui 
model pembelajaran example non example dengan menggunakan media gambar 
pada siswa kelas III SD N 4 Ledokdawan yahun 2014/2015. Pada penelitian ini 
subjek penerima tindakan adalah kelas III SD N 4 Ledokdawan yang berjumlah 16 
siswa., subjek pelaku adalah peneliti sebagai guru. Metode atau teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
yang meliputi sajian data, reuksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan pembelajaran. Peningkatan tersebut 
dapat dilihat dari 4 indikator dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 
Hal ini bisa dilihat dari saat kondisi awal yang baru mencapai rata-rata sebesar 
34,84 %, siklus I (pertemuan I sebesar 54,30 %, pertemuan II sebesar 66,02 %), dan 
untuk siklus II (pertemuan I sebesar 76,56%, pertemuan II 90,62%). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan model pembelajaan 
Example Non Example dengan menggunakan ,media gambar dapat meningkatkan 
keaktifan siswa dalam pembelelajaran tema lingkungan pada siswa kelas III SD N 4 
Ledokdawan tahun 2014/2015. 
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